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ディネーターとしての NPO や行政の関与が求められていることを指摘する。 
以上、農村が直面する地域環境保全の問題に関して詳細な実証に基づき解明を行った本研究は、
学問的にも興味深い知見を得ており、よって本論文が博士の学位論文に価するものと認定する。 
